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ABSTRAK 
Shiella Abelia Himdojo. NRP 1423011030. Objektivitas Pemberitaan 
Tentang Penyelidikan Kasus Kematian Singa Afrika di KBS Pada Harian 
Jawa Pos dan Harian Surya. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui objektivitas Jawa Pos 
dan Surya dalam berita-berita mengenai penyelidikan kasus kematian 
singa Afrika Michael di KBS. Objektivitas pemberitaan berbicara 
mengenai kualitas informasi berita dan sikap netral wartawan. Periode 
berita yang dipilih adalah sejak tanggal berita kematian singa dimuat, 
yaitu 8 Januari 2014 hingga 16 Februari 2014 kasus ini ditutup oleh 
kepolisian. Berita mengenai kasus kematian singa Afrika Michael yang 
diduga mati secara tidak wajar, menjadi ramai diperbincangkan di media 
massa. Media massa, khususnya media cetak di Surabaya yang 
memberitakan kasus ini adalah Jawa Pos dan Surya. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif deskriptif.  
Hasil penelitian menemukan dari kedua media ini yang cenderung 
objektif adalah Harian Surya. Hasil ini muncul karena Harian Surya 
memenuhi indikator objektif lebih banyak dari pada Harian Jawa Pos, 
yaitu kategori accuracy, relevance, neutrality non evaluative, dan 
neutrality non sensational. Sedangkan Jawa Pos cenderung tidak objektif 
karena hanya memenuhi indikator objektif kategori factualness, equal or 
proportional access dan even handed evaluation. 
Kata kunci:  
Objektivitas, Harian Jawa Pos, Harian Surya, dan KBS 
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ABSTRACT 
 
Shiella Abelia Himdojo. NRP 1423011030. Objectivity of the Death News 
About African Lion in KBS on Harian Jawa Pos and Harian Surya. 
 
This study is conducted to determine the objectivity of the death 
news about African lion in KBS on Harian Jawa Pos and Harian Surya. 
News objectivity is about the information quality and impartiality of 
reporters. Selected news period is from the date of death was announced, 
January 8 2014 until the case was closed by police , February 16 2014. 
News of the deaths of Michael that allegedly died unnatural, be busy 
discussed in the mass media . The mass media , especially printed media 
that announce this case is the Jawa Pos and Surya. This study uses 
descriptive quantitative content analysis research. 
The results showed that Surya newspaper tend to be objective. The 
result appears because Harian Surya have that objective indicator more 
than Harian Jawa Pos which is accuracy, relevance, neutrality non 
evaluative, and neutrality non sensational. While Harian Jawa Pos tend to 
be not objective because only have factualness, equal or proportional 
access dan even handed evaluation 
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